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This paper will investigate the Household Waste Disposal Charges newly introduced 
in Hokubu-Hiyama and Oshamanbe， Hokkaido. It will examine the reduction of waste 
output and the acceptance of the project by the local population as well as the inf1uences 
。fthe program upon the people. 
The results are as follows: 1. The waste output from households has been reduced by 
about 20%， but that from offices and stores cannot be said with certainty as reduced. 2. 
More people were against the project at first than those who were for it， and now the 
latter are the relative majority. 3. The program produced a positive attitude among the 











































































































































10 Q .または 5kgのごみ袋1枚 20円
20 Q .または 9kgのごみ袋1枚 41円





201-400 Q または 91-180kg1回 800円
401-800 Q .または 181-360kg 1回 1，600円
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 
北部檎山、長万部ともに半分が「変わらなかった」または「一時は減ったが
元に戻った」、「ふえた」と感じ、あとの半分が減ったと感じているが、後者の
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ごみ処理有料化と住民意識の変化 北部檎山地域と長万部町の事例
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← 37 ~ 
亀田正人
化は住民の問題意識にかなり大きなインパクトを与えたと言えよう。? ?????????? 図15 ごみ問題への関心(回答者総数に対する各回答
のパーセンテージ)































環境汚さない 』北部桧山口長万部 | 
浪費はよくない
手数料節約
0')も 5% 10% 15% 20%25')る 30% 35% 
図18 資源回収に出す理由…F 個跡的問川町ジ〉
自治会等の収入増 1[-北部桧山口長71$ 1 
手数料節約
物を有効利用
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図22 不正規排出の開始時期 (単位:回答数







































































































































北部檎山 長 万 部事
調査対象数 1，149 1，100 
抽出方法 無作為抽出 無作為抽出
調査時期 1993年11月 12~26 日 1994年 1 月 17~31 日
調査方法 郵送によるアンケート 郵送によるアンケート










20歳未満 1 0.3% 3 0.8% 
20歳代 13 3.5% 12 3.1% 
30歳代 30 8.0% 38 9.7% 
40歳代 86 22.9% 75 19.1% 
50歳代 98 26.1% 74 18.9% 
60歳代 89 23.7% 126 32.1% 
70歳代以上 52 13.8% 57 14.5% 
NA 7 1.9% 7 1.8% 
<2>あなたの性別は?
女性 138 36.7% 178 45.4% 
男性 229 60.9% 207 52.8% 
NA 1 2.7% 9 2.3% 
<3>ご家族は、あなたを含めて何人ですか?
1人 27 7.2% 29 7.4% 
2人 137 36.4% 177 45.2% 
3人 81 21.5% 60 15.3% 
4人 58 15.4% 76 19.4% 
5人 36 9.6% 21 5.4% 
6人以上 29 7.7% 2 5.6% 
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NA 8 1.9% 7 1.8% 
<4>ご家族全体の年収はおよそどれぐらいですか?
200万円未満 48 12.8% 53 13.5% 
200万円以上500万円未満 162 43.1% 202 51.5% 
500万円以上800万円未満 93 24.7% 87 22.2% 
800万円以上 62 16.5% 40 10.2% 
NA 1 2.9% 10 2.6% 
<5>主な収入を得ていらっしゃる方の職業は?北部檎山のみ〕
農・林・漁業自営 5 14.6% 
工業自営 13 3.5% 
商業・サービス業自営 48 12.8% 
農・林・漁業被雇用者 7 1.9% 
工業被雇用者 20 5.3% 
商業・サービス業被雇用者 14 3.7% 
公務員 90 23.9% 
団体職員 38 10.1% 
年金受給者 83 22.1% 
その{也 19 5.1% 
NA 14 3.7% 
<5>主な収入を得ていらっしゃる方の職業は?長万部のみ〕
農業 12 3.1% 
林業 11 2.8% 
漁業 14 3.6% 
鉱業 1 0.3% 
建設業 3 8.4% 
製造業 16 4.1% 
電気・ガス・熱供給・水道業 6 1.5% 
運輸・通信業 2 5.6% 
卸売・小売業・飲食庖 40 10.2% 
金融・保険業 4 1.0% 
不動産業 。0.0% 
公務 55 14.0% 
そのf也 156 39.8% 
〔うち少なくとも68=17.3%が年金生活者〕
NA 27 6.9% 
<6>あなたのお住まいは次のどれですか?
一戸建て 275 73.1% 295 75.3% 
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共同住宅(アパート、マンション等) 4 11.7% 50 12.8% 
庖舗・事務所付き住宅 29 7.7% 34 8.7% 
その他 2 5.9% 8 1.8% 
NA 8 2.1% 6 1.5% 
く7>あなたのご家庭・事務所から出すごみの内訳は?
すべて生活ごみ 284 75.5% 308 78.6% 
産業・商業活動からでるごみもあるが生活ごみの方が多い
42 11.2% 38 9.7% 
生活ごみよりも産業・商業活動からでるごみの方が多い
40 10.6% 32 8.2% 




ふだん使う袋大 181 48.1% 108 27.6% 
1袋未満 31 17.1% 14 13.0% 
1袋 47 26.0% 28 25.9% 
2袋 55 30.4% 34 31.5% 
3袋 25 13.8% 14 13.0% 
4袋以上 20 11.0% 18 16.7% 
ふだん使う袋中 86 22.9% 226 57.7% 
l袋未満 1 12.8% 39 17.3% 
1袋 29 33.7% 79 35.0% 
2袋 29 33.7% 71 31.4% 
3袋 10 11.6% 23 10.2% 
4袋以上 7 8.1% 12 5.3% 
ふだん使う袋小 63 16.8% 37 9.4% 
1袋未満 20 31.7% 20 54.1% 
1袋 18 28.6% 1 29.7% 
2袋 16 25.4% 4 10.8% 
3袋 3 4.8% 2.7% 
4袋以上 4 6.3% 2.7% 
NA 46 12.2% 21 5.4% 
処理施設に自分で搬入している方 9 2.4% 7 1.8% 
く燃えないごみ>
ふだん使う袋大 175 46.5% 70 17.9% 
1袋未満 8 50.3% 30 42.9% 
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I袋 49 28.0% 21 30.0% 
2袋 20 11.4% 10 14.3% 
3袋 8 4.6% 3 4.3% 
4袋以上 6 3.4% 6 8.6% 
ふだん使う袋中 84 22.3% 183 46.7% 
1袋未満 27 32.1% 101 55.2% 
1袋 35 4l.7% 54 29.5% 
2袋 16 19.0% 17 9.3% 
3袋 3 3.6% 5 2.7% 
4袋以上 3 3.6% 3 l.6% 
ふだん使う袋小 78 20.7% 111 28.3% 
l袋未満 53 67.9% 80 72.1% 
1袋 20 25.6% 25 22.5% 
2袋 3 3.8% 5 4.5% 
3袋 o 0.0% 。0.0% 
4袋以上 2 2.6% 。 0.0% 
NA 39 10.4% 28 7.1% 
処理施設に自分で搬入している方 6 l.6% 10 2.6% 
<9>ごみ収集・処理が量に応じて有料化されてから、あなたの家庭・事業所のごみは減りま
したカ，?
変わらなかった〔変わらない〕 146 38.8% 152 38.8% 
一時は減ったが、元に戻った[減ったが元に戻った)
40 10.6% 32 8.2% 
1割ほど減った 50 13.3% 66 16.8% 
2~3 割減った 63 16.8% 76 19.4% 
4~5 割減った 32 8.5% 23 5.9% 
6割以上減った 14 3.7% 15 3.8% 
ふえた 6 l.6% 2 0.5% 
NA 26 6.9% 26 6.6% 
<10> '減った」とお答えになった方にお聞きします。減ったごみはどんなものですか?該当
するものにOをつけて下さい(いくつでも結構です)。
〔回答者) 173 46.0% 199 50.8% 
生ごみ(台所ごみ) 91 52.6% 98 49.2% 
紙類 126 72.8% 156 78.4% 
空き缶類 26 15.0% 57 28.6% 
空き瓶類 35 20.2% 49 24.6% 
買い物袋、食品袋などのポリ袋類 40 23.1% 45 22.6% 
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ペットボトルなどのプラスチックボトル類 23 13.3% 23 11.6% 
草木 20 1目6% 12 6.0% 




生ごみを庭に埋める・堆肥にする〔堆肥化〕 222 59.0% 192 49.0% 
有料化前から〔以前から〕 150 67.6% 142 74.0% 
有料化開始年〔有料化年から〕 34 15.8% 43 2.4% 
有料化翌年以降〔翌年以降から〕 25 11.3% 7 3.6% 
一時はしたが今はしていない〔一時はしたが] 15 6.8% 
生ごみの水分を切る〔水切り〕 91 24.2% 112 28.6% 
有料化前から 75 82.4% 95 84.8% 
有料化開始年 14 16.5% 16 14.3% 
有料化翌年以降 1.1% 0.9% 
一時はしたが今はしていない 1.1% 
燃えるごみを燃やす〔焼却〕 266 70.7% 218 55.6% 
有料化前から 155 58.3% 123 56.4% 
有料化開始年 85 32.3% 90 41.3% 
有料化翌年以降 20 7.5% 5 2.3% 
一時はしたが今はしていない 1 4.1% 
ごみ袋に詰め込んでも容積を減らす〔詰め込み1 80 21.3% 128 32.7% 
有料化前から 46 57.5% 59 46.1% 
有料化開始年 28 36.3% 65 50.8% 
有料化翌年以降 6 7.5% 4 3.1% 
一時はしたが今はしていない 。 0.0% 
資源回収に出す〔資源回収1 172 45.7% 241 61.5% 
有料化前から 105 61.0% 172 71.4% 
有料化開始年 4 26.2% 62 25.7% 
有料化翌年以降 21 12.2% 7 2.9% 
一時はしたが今はしていない 3 1.7% 
ごみになりやすいものを貿わない〔買わない] 18 4.8% 65 16.6% 
有料化前から 8 44.4% 36 55.4% 
有料化開始年 6 38.9% 27 41.5% 
有料化翌年以降 。0.0% 2 3.1% 
一時はしたが今はしていない 4 22.2% 









有料化翌年以降 o 0.0% 1 16.7% 
一時はしたが今はしていない o 0.0% 
<12>上の表で、ごみ減量を有料化後に始めた方にお聞きします。その理由は?
〔回答者 147 39.1% 193 49.2% 
ごみ手数料の支出を節約しようと思ったから〔手数料節約〕
103 70.1% 110 57.0% 
資源の無駄使いはよくないから〔浪費はよくない) 32 21.8% 69 35.8% 














ごみ料金はそれほど大きな支出ではないから 14 28.0% 






























スーパー 19 15.6% 
食品トレー 16 4.3% 
集団 7 43.8% 
個人 6 37.5% 
スーパー 3 18.8% 
その他の紙類 66 17.6% 
集団 31 47.0% 
個人 36 54.5% 
スーパー 2 3.0% 
ビール瓶・一升瓶 244 64.9% 
集団 140 57.4% 
個人 74 30.3% 
スーパー 48 19.7% 
その他の瓶 61 16.2% 
集団 46 75.4% 
個人 15 24.6% 
スーパー 4 6.6% 
アルミ缶 85 22.6% 
集団 68 80.0% 
個人 14 16.5% 
スーパー 5 5.9% 
金属(アルミ缶以外) 32 8.5% 
集団 17 53.1% 
個人 16 50.0% 
スーパー 1 3.1% 
布類 18 4.8% 
集団 9 50.0% 




新聞紙・雑誌類 271 72.1% 299 76.3% 
有料化前から 231 85.2% 277 92.6% 
有料化開始年 26 9.6% 17 5.7% 
有料化翌年以降 15 5.5% 5 1.7% 
ダンボール 114 30.3% 204 52.0% 
有料化前から 79 69.3% 175 85.8% 
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有料化開始年 23 20.2% 24 11.8% 
有料化翌年以降 12 10.5% 5 2.5% 
牛乳パック 128 34.0% 148 37.8% 
有料化前から 59 46.1% 116 78.4% 
有料化開始年 30 23.4% 23 15.5% 
有料化翌年以降 39 30.5% 9 6.1% 
食品トレー 21 5.6% 8 2.0% 
有料化前から 13 61.9% 5 62.5% 
有料化開始年 6 28.6% 3 37.5% 
有料化翌年以降 2 9.5% 。0.0% 
その他の紙類 72 19.1% 96 24.5% 
有料化前から 58 80.6% 80 83.3% 
有料化開始年 1 15.3% 12 12.5% 
有料化翌年以降 3 4.2% 4 4.2% 
ビール瓶・一升瓶 244 64.9% 264 67.3% 
有料化前から 214 87.7% 245 92.8% 
有料化開始年 17 7.0% 16 6.1% 
有料化翌年以降 13 5.3% 3 1.1% 
その他の瓶 68 18.1% 64 16.3% 
有料化前から 54 79.4% 53 82.8% 
有料化開始年 5 7.4% 8 12.5% 
有料化翌年以降 9 13.2% 3 4.7% 
アルミ缶 86 22.9% 179 45.7% 
有料化前から 33 38.4% 135 75.4% 
有料化開始年 27 31.4% 31 17.3% 
有料化翌年以降 26 30.2% 13 7.3% 
金属(アルミ缶以外) 36 9.6% 72 18.4% 
有料化前から 18 50.0% 50 69.4% 
有料化開始年 1 30.6% 18 25.0% 
有料化翌年以降 7 19.4% 4 5.6% 
布類 24 6.4% 17 4.3% 
有料化前から 20 83.3% 1 64.7% 
有料化開始年 3 12.5% 5 29.4% 
有料化翌年以降 1 4.2% 5.9% 
その他 。 0.0% 0.3% 
有料化前から 。 0.0% I 100.0% 
有料化開始年 。 0.0% 。 0.0% 
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有料化翌年以降 。 0.0% 。 0.0% 
(3)資源回収に出す理由は?
〔回答者〕 300 79.8% 304 77.6% 
ごみを減らしてものを有効利用するべきだから[物を有効利用]
189 63.0% 190 62.5% 
ごみ手数料を節約するため〔手数料節約〕 61 20.3% 60 19.7% 
自治会などの収入を増やすため〔自治会等の収入増)
78 26.0% 132 43.4% 
なんとなく 18 6.0% 16 5.3% 
そのf也 1 3.7% 14 4.6% 
(4){個人回収業者に出している方にお聞きします。その理由は?
〔回答者} 197 52.4% 117 29.8% 
自治会などの回収日までにたまってしまうから 47 23.9% 43 36.8% 
自治会などの回収日がわからないから 18 9.1% 12 10.3% 
回収業者が顕繁にくるから 87 44.2% 54 46.2% 
お金や品物に換えてくれるから 64 32.5% 24 20.5% 
その他 1 3.7% 0 0.0% 
(5)あなたは自治会などの資源回収に不用物を出すだけでなく、回収を主催したり手伝ったり
(ときどき、またはいつも)していますか?
〔回答者] 277 73.7% 255 65.1% 
有料化前からしている〔有料化前から〕 79 28.5% 72 28.2% 
役員になってからしている〔役員になってから] 21 7.6% 22 8.6% 
有料化をきっかけにするようになった〔有料化をきっかけに]
19 6.9% 8 3.1% 
していない 152 54.9% 158 62.0% 
その他 12 4.3% 6 2.4% 
<15>ごみの有料化が提案されたとき、あなたは有料化に賛成でしたか、反対でしたか?
賛成だった〔賛成 106 28.2% 118 30.1% 
反対だった〔反対 147 39.1% 
どちらとも言えなかった(迷って決められなかった) (どちらとも〕
128 32.7% 





56 14.9% 66 16.8% 
14 3.7% 2 0.5% 




〔回答者] 111 29.5% 139 35.5% 
町の予算が節約できるから〔町予算節約〕 33 29.7% 50 36.0% 
ごみの量に応じて費用を負担するのが公平だから〔公平〕
69 62.2% 82 59.0% 
有料化をきっかけにリサイクルが進むから〔リサイクル1
39 35.1% 58 41.7% 
有料化をきっかけにモラルが向上するから〔モラルが向上〕
41 36.9% 55 39.6% 
有料化をきっかけにむだな買い物をしなくなるから[無駄な買い物なく〕
22 19.8% 23 16.5% 
有料化によってごみが減るから〔ごみ減量 65 58.6% 81 58.3% 
その他 4 3.6% 0.7% 
<17>有料化に「反対だった」と答えた方にお聞きします。その理由は?(あてはまるものす
べてにOをつけて下さい。)
〔回答者] 155 41.2% 







3 1.9% 3 2.1% 
所得の多い者にも少ない者にも同じ料金を負担させるのは不公平だから〔不公平〕
21 13.5% 20 13.9% 
町は有料化より前にむだな予算を削ってごみ処理費用をまかなうべきだから〔他予算節減1
54 34.8% 60 41.7% 
有料化よりもリサイクルでごみを減らすべきだから〔リサイクルが先〕
26 16.8% 38 26.4% 
有料化よりもモラルの向上でごみを減らすべきだから〔モラルが先l
32 20.6% 26 18.1% 
有料化しでもごみは減らないから〔ごみ減らない] 26 16.8% 34 23.6% 
そのf也 15 9.7% 1 7.6% 
<18>あなたは現在、ごみの有料制に賛成ですか、反対ですか?
賛成 173 46.0% 190 48.5% 
反対 72 19.1% 61 15.6% 
どちらとも言えない〔どちらとも〕 43 11.4% 50 12.8% 




46 12.2% 54 13.8% 
その他 3 0.8% 0.3% 
N A 23 6.0% 23 5.9% 
く19>有料制に現在「賛成」と答えた方にお聞きします。その理由は?(あてはまるものすべ
てにOをつけて下さい。)
〔回答者 185 49.2% 206 52.6% 
町の予算が節約できるから〔町予算節約 59 31.9% 61 29.6% 
ごみの量に応じて費用を負担するのが公平だから〔公平〕
101 54.6% 119 57.8% 
有料化をきっかけにリサイクルが進むから〔リサイクル進む]
66 35.7% 99 48.1% 
有料化をきっかけにモラルが向上するから〔モラルが向上〕
72 38.9% 85 41.3% 
有料化をきっかけに無駄な買い物をしなくなるから〔無駄な貰い物なく〕
32 17.3% 39 18.9% 
有料化によってごみが減るから〔ごみ減量 102 55.1% 111 53.9% 
その他 2 1.1% 4 1.9% 
く20>有料制に現在「賛成」と答えた方に、もうひとつお聞きします。手数料の水準はどうても
すか?
[回答者〕 190 50.5% 212 54.1% 
高すぎる 37 19.5% 25 11.8% 
低すぎる 5 2.6% 6 2.8% 
ちょうどよい 111 58.4% 140 66.0% 
わからない 35 18.4% 41 19.3% 
その他 2 1.1% 0.5% 
く21>有料制に現在「反対」と答えた方にお聞きします。その理由は?(あてはまるものすべ
てにOをつけて下さい。)
〔回答者〕 85 22.6% 87 22.2% 
家計の支出がふえるから〔家計圧迫〕 51 60.0% 44 50.6% 
家計の支出がふえるのはよいが、手数料が高すぎる〔手数料高い〕
19 22.4% 15 17.2% 
手数料が安すぎて、ごみを減らす効果を期待できない[手数料安すぎ〕
o 0.0% 1.1% 
所得の多い者にも少ない者にも同じ料金を負担させるのは不公平だから〔不公平)




~ w.O% ~ <<.8% 
有料化よりもリサイクルでごみを減らすべきだから〔リサイクルが先)
17 20.0% 34 39.1% 
有料化よりもモラルの向上でごみを減らすべきだから〔モラルが先〕
19 22.4% 15 17.2% 
有料化しでもごみは減らないから〔ごみ減らない) 18 21.2% 28 32.2% 
その他 6 7.1% 3 3.4% 
<22>有料化の前後で賛否の態度が変わった方〔北部檎山210~55.9%、長万部209~53.3%)
にお聞きします。いつ変わりましたか?
〔回答者] 67 17.8% 79 20.2% 
有料化した後の経験を通して 60 89.6% 68 86.1% 
有料化する前の議論の中で 6 9.0% 10 12.7% 
その他 1.5% 2 2.5% 
<23>あなたの家庭ではセンターの収集に出したり処理場に持ち込む以外の方法でごみを出し
たことがありますか?該当するものにOをつけてドさい。
〔回答者 103 27.4% 40 10.2% 
他の市町村のごみステーション、埋立地等に持っていく〔他市町村のステーション〕
49 47.6% 26 65.0% 
空き地、山間などに捨てる〔空き地、山間 16 15.5% 7 17.5% 
公闘などのごみかごに捨てる〔公園などのごみ箱 2 1.9% 5 12.5% 
そのf也 39 37.9% 5 12.5% 
〔北部檎山の「その他」のうち少なくとも31は自家処理、 2はリサイクル。長万部の「そ
の他」のうち少なくとも 1は自家処理、 2はリサイクル、 1は処理業者に委託。〕
く24>該当するものがあった方にお聞にします。それはいつからですか?
〔回当者 94 25.0% 52 13.3% 
有料化前から 64 68.1 % 35 67.3% 
有料化されてから〔有料化後から 30 31. 9% 18 34.6% 
<25>あなたはごみ問題に関心をお持ちですか?
非常にある 143 38.0% 145 37.0% 
まあある 173 46.0% 183 46.7% 
あまりない 24 6.4% :n 7.9% 
まったくない 0.3% 。0.0% 
NA 35 9.3% 33 8.4% 
く26>有料化をきっかけに、ごみ問題への関心が強まりましたか?
強まった 213 56.6% 198 50.5% 
変わらない 124 33.0% 160 40.8% 
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弱まった o 0.0% 0 0.0% 
NA 39 10.4% 34 8.7% 
<27>近年、環境問題(大気汚染、水質汚濁、自然破壊など)が話題になっていますが、あなた
は関心をお持ちですか?
非常にある 193 51.3% 196 50.0% 
まあある 141 37.5% 155 39.5% 
あまりない 13 3.5% 16 4.1% 
まったくない 1 0.3% 1 0.3% 
NA 28 7.4% 24 6.1% 
<28>有料化をきっかけに、環境問題への関心が強まりましたか?
強まった 186 49.5% 188 48.0% 
変わらない 154 41.0% 169 43.1% 
弱まった 。0.0% 。0.0% 
NA 36 9.6% 35 8.9% 
<29>ごみを減らすにはどのような対策が必要だと思いますか?ご自由にお書き下さい。
(例資源回収をふやす、過剰包装をやめる、……等) [例示は北部槍山のみ。〕
〔回答者 171 45.5% 188 48.0% 
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